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THEsEs REsPONDENTIs.
Tbes. I:ma
"jPyirhonisinutn licet in Histoiia non magis quam in caeteris artibus
probemus; tot tamen illa, (nostra; etiam Patria;) oppresta suit
commentis ac fabulis, ut dubitationis sobrix quidem, sed severioris,
opus maxime habuerit auxi io.
Thes. IH Ut in multis aliis rebus, sic in laudibus gentium anti-
quarum supra modum vel extollendis vel deprimendis, ingenii humani
sesc manisesto prodit vanitas, & vis praejudicatarum opinionum maxima,.
Thes. HI. Diversitatem dotium & perfectionum in animalibus,
non solum ex animorum facultatibus diversis, sed ex corporis quoque sa-
brica, inprimis interiore illa, vehementer pendere, indubium est.
Thes. IF. Qui ordinem in ortu interitnque hominum, ctsi pri-
mo intuitu vix observanduni, luculenter tamen, si attentius rem perse-
ctui suerimus, detegendum, diligenter consideraverlt; non poterit no»
Providentiae Divinae admirandum plane documentum agnoseere.
Thcs. F. Opera Naturae mirum in modum artis illis praecellere,
vel inde patet, quod homines in suis operibus essingendis, Naturam;
sollicite imitari, ab omnibus verae pulchritudinis laudisque in hoc ge-
nere arbitris probatis, jubentur.
Thes. FI, Magnam inter animalia & plantas intercedere simils-
tudinem, cum in genesi utriusque generss, tum in vita ipsa, atque
morte etiam observandam, neminem niti in Historla naturali prorsus
hospitem sugere potest.
Thes. Fll. Illa Divina sapientia ac bonitas, qua voluit ut sata-
hominum futura iliis enent occulta , grati animi devotione merito sera-
per est nobis veneranda.
Thej'. Fili. Turpiter sine dubio errant, qui in multa lectione, sed
parum ciigelia nec meditationis ope quasi concocta, summam eruditio-
nis laudem lyi non minus ablurda occaecantur arrogantia, qui
lectionis di igenlWi Imuie cum veterum scriptis familiaritatem, ut pa-
rum vel necellaria tu vel si actuosam spernunt,
Thes. IX. Egregie Cicero, Natura inquit, vi rationis hominem
conciliat nomini, & ad orationis & ad vitee societn-.em; & pauc .s in-
terjectis, insrimis hominis eji propria veri inqmjitio atque iwejii^ucio.
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Caeterum'tantam assert & Bulla Papalis nuper comme-
morata, & ordo translationis osshim b, Hemmingi Jolenniter
peragenda , (cujus formulam vetustam sors nobis conser-
vayit), his rebus lucem, tantumque adjumenti ad inge-
nium moresque temporis (Pontificiae religionis supersti-
tions fraudibusque sascinati) cognolcendos, ut neutrum
monumentum, quamquam typis jam antea vulgatum
(275) in hoc opere nostro, ad conservandas illustran-
dasque reliquias Hifloriae Fennicae antiquioris comparato,
commode desiderari existimemus; quare Bullam Pontisi-
cis infra in sylloge Monumentorum dabimus, Epistplam
autem'quae Translationis h. Hemmingi ordinem praescribir,
licc loco inseremus. Manuscripti quod illam exhibet an-
tiqui Historiam, laudata nuper Dislertatio Aboensis tra-
dit, formam illius indolemque simul accurate describens
(276) auctorcrnque samigerari ssimum illum suisse Ele-
ctum Lincopehsem Hemtn bigum Gadd, (cujus & i psum e sle au-
tographon quod ad nos pervenit exemplum,verisimiie baber,
(275) Dissert, nuper laudata, ad Apotheosin Episcopi nostri il-
lustrandam ex instituto diligenter adornata; led qu» rarescere, commu-
ni talium scriptionutp Academicarum sato, jam capit.
(275) In Templo scil, Cathedrali Aboensi, circa medium sere
prassentis seculi, a Templi Oeconomo Dn. Davide Deutsch inventum,
& Celeberrimo scarin traditum docet, (per quem ad Rev. quoque Rhy-
xelium ejus notitia pervenit); a quo sene cum illud accepisset Cei;
Bilmark , typis evulgandum, latina interpretatione accurate explicandum ,
notisque iliusisandum, laudabili consilio inclustriaque hic curavit, Ip-
sum porro Manuscriptum charta ordinaria in solio (ut dicitur) tribus
paginis significat esso exaratum, vetustate & usu serme satiscens, atque
ob lituras pastim occurrentes lectu dissicile; figuram vero Jiterarum &
continuas abbreviationes indicare, illud circa initium seculi XVI esse
consectura.
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non immerito, ut nobis videtur (277))? recte perhibet
(278). Textum autem ipsiim diligenter de novo descri-
ptum (ope etiam adhibita virorum in his literis versatis-
simorum ) dabimus; scripturae compendiis plene explica-
tis, sententiis quantum licuitinterpunctis, notulisquepaucissi-
mis, ad lectionis veritatem & intellectum definiendum
pertinentibus, subjectis. Latinam qui legere interpreta-
tionem voluerit, ei Dissertatio saepius laudata abunde
satisfaciet.
Ipsa vero Epistola hujusmodi est;
(277) Confirmatur etiam inde, quod huic chartas, in formam Epistolae
plini complicatae, haec a tergo (in sinejeadem, qua ipsum seriptum, ex-
aratum est, manu inseripta legantur verba: venerabilibus plurimum-
qi.e circumspessiis viris & Dominis Prepojito, Archidiacono ceterisque
Cano icis ecclesie Aboensis , Dominis & maioribus suis observandis. Quaeclcm;nstrare videntur, ipsum esso illud exemplum, quod ab Auctore
Ab Jam mistum suit? Episcopum (Arvidum Kurck ) eo tempore ab(en-
tem sui sle, (sarte in svecta Rpip. causta versaptem?) apparet,,
(2?8) Quamvis cognomen auctoris expresle apposituni nobis qui-
dem nullibi occurrat; ipsum tamen seriptum attente perlectum, & cura
historia hujus negotii apud Romanam curiam per samosistiinum hunc
yirum acti collatum, dubitare non finit quin ab eo sit exaratum &
transmistiim. Videntur ab eo potistimum, quod Romae accuratam ha-
rum rerum potuerit sibi cognitionem comparare, consilium atque insor-
mationem Aboenses expetiisle; quare etiam ut ipse Abpam veniret,
scstam solennitatem directurus, eum rogaverant: sed sine Domini sui
(Pro-Regis stelionis stare Junioris cui snain addixerat operam), venia
hoc sib.i non licere, rcspondit.
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Verduge Herrer och Fader. Tessie epterscresshe
artidar are i war helge Fsaders Pawans och Ro-
jnara gord hailandes, nar (am nogor haliger
man, jomsrvv eller qwinne ophassw.es och heliig
hollas (kal, sa (kedde i beati Bonaventura och
Leopoldi canonizationibus.
Fsorst (Ikal)mithi kirkion en park ass brade byggias, sa
widh och bredh kyrkion ar i mellom pelarna, XXX al-
na Jong och Illi alna hogt. Ther oppa (kal gores eth
altar hederliga breth och langt; ther (kal h6ghmes(an op-
pa sighias, och oppa then parkin komraer inghen op,
wthen Riichesens Forstandhere, alie i Rodhet are, och
gode man slere, meth alie Bisper och werduge prelater
asl: Clerkeriidh och ministrantibus. Ther (kal ware en
porth sore, ath inghin trenger sig in, wthen tiKkickadsi;
mijth pa trappone (kal porchen vare, och II godhe man
honom vvar taghe (kulle &c.
item am i hawe ecke (krin ath legge strax the hal-
gedoma in, tha tager en syrakantha kystho, elier assiang,
och lather herme sorgylla, meth malara gwll, och helge
biscop Hemmingx wappn oppa alie sider.
Item ar siduania ath alie sam gaa i process Ikulu
hassue brannandhe waxliws i hand, (aa stort som hans
stath tilsiger, inche dog (torre an til III marka wax, och
malt en mark, octo Ii, (am i lielssue wele gora then
halge herre hedher &c»
Item ar och plegsider ath kasta i grahb (*) ass par-
(*) Ita vocem hanc lecti! dissiciliorem & correctoris manum ex-
pertam, legendam e.Te, recte censet Cei. Nordin; i grabb, hopetals,
med grabbndsve, collectim, plena manu,
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kin en Illi eller VI. C peninghe liws (**j sor then mene
mann, sidhan processio ar giord och officium begynnes;
am sa fical skee her: tby her ar ctoluger almoghe ocri
dryxe (***) &c.
Item oppa huar pelara eth 'vappn halge biscop H.
am eth ark stort, och osswer vapnet eth wax liwtl, me*
than officium lages i the Vili dagha.
Item fran midhvagin fra hwalssuith, mijt nidh pa
pelarna, siculu hengias grona qwisla pa segelgarn, och
blomster kranza, och i mellan hvasie II qwisla eller kraa-
za eth vappa , hwarth am eth halst ark.
Tesiikes pa kirke gordhen och i alie kirkio porta.
Item mijt i kirken skal hengias III flor vappn hwarth
am eth ark, myns Herres Riichesens Forstandcre pa en
sidhen, oc Arkebispens pa then andra, och halge biscop
H i mellan; och the sictile avare malad pa bodhe sidhar,
sasthei en kranzs, Ia huarttbe wandes, ath vapnen synas.
Item osisuan parken sicule vara L, LX eller hundrade
kmper meth olio brannandes, ora i kwno koma thom
(«*) Hoc est, candelarum multitudinem, quae pretio sumtnam ae-
qua et 4 aut 6 niill. penningornin (quorum 24 Oeram, g drtagani s,
denarium complebant ). sic in Catalogo Episcoporwn Legsaus IVeslro-
go ibicis adjessio, idem Vir Doctisiimus observat, dici in vita Ep. Oed-
grirni & Benedicti, seni peninga bla h, e. frumentum (bisidum} pretii
quinque penningonm.
C lst5*) Metuebat forte, ne plebi nostra; contemtum prodere videre-
tur, si candelae eo more sibi jactarentur? Non erat adsueta hujusmodi
magnificentiae, qua non multo secus ac frusta canibus, munuscula si-
bi abjicerentur, de quibus certaret! Ferocior erat, & elatioris animi,
quam ut patienter turpem serret morem, quem postea exterorum imi-
tatio etiam nostris soleanitatihus addiditj
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ostad; owerst en moth en, tber nasl II moth lI,IIImorsi
III, och Ia sidhen a widare och widare.
Item (huru) mong liws i wilen hassiia pa parkin,
stor och lang, flor til eder.
Item i Rom sor hnar Cardenal III Iiws,*(II) ass cera
communj, och eth huit cera yirgjnea; the II bae oanda-
tarius, the huitha Cardinalis; och brynna ii methan mes-
sen legis.
Item huar Erkebiscop, Biscopa, Protonotarii, II liws,
eth hwuit och eth cera communi; testiges Oratores och
alie Herre sandebud. senator urbis II, de statu commu-
ni eth.
Item sor mlns Herre herberge ait bestrot gatan. Tes-
liges verduge saders; och helge Hemingx vappn pa
porthen,
Eij Ikule i sorsta ath helge Biscop H. vappn alene
skulo malas, wthen hans haighetz persona, och Ia vapnit
vndher hogre handen, eller huru i tha wilen, man the
andre wappn aliena.
Item sidan halgedomana are meth wirdningh opta-
gne, gores procestio tran hoga korin kring om kirken
sorst, sa in oppa parkin, och Ikrinet bars meth, ass min
Herre Ricbesens Forstandere meth andre the ossuerste in
pa altaret pa parken, och tha sijwnges veni creator /pyri-
tae i the processione, sidhan skrinitb flor oppa altaredh,
och veni creator ar wtswngit, wphassuer then verdugeste
Herre och Fader Erchebispen sine werdughe hender och
ogon i hijmlen, begynnandes compositis manibus veni
jancie /piritus. Tba thet ar wthe sine collecta, begins
strax Letante, Kirieleijson; och nar HansNadh komrner
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til ytherste warsen i Te rogamus , audi nos , skal han op-
hassue handcrne, och siwnger aliene III verser ut in hoc
sando negotio huius beati patris beati H. nos non contingat
errare , & Chorus respondet Te rogamus audi nos.
Item sidhan skall processio goras asFparkin ochkring
ora kirkegordhen, och min Herre Richesens Forstande-
re bar skrinit, och other in pa parken igen; och saa be-
gynnes officium misle, och raethan introitus siwnges,
bars skrinit in pa hoga altarith, eller huar then mene
man kan betzst wedherkomma ath offra och kyssa, och
gora sin gudiighet. Hassue i tha nogre spaleman eller
diiskantores som goo sore skrinith, ssa i se sor eders och
Riicheseps sieder Ikuld &c.
Item II brod skule offras ora en - span, eth sorgylt,
eth silssseradh; II siardhinga modh eller win, en sorgylt
och en siisfreradh.
Thetta skal offra ordinarius Pispen sorst eth brddh,
thet andra astans Episcopus; win siardwngen mijn Herre,
then andre maior prelatus ther nast; och alc thetta sFa
the sora ministrera; the ssa inthe annedh osser mera.
Wil noger lleggia L eller LX gyllena pa altared, ass thom
som brodhit ‘ .esser siardungha 'hara, ther warder ingen
wredher ora.
Item ora alia andra hogtidher och ceremoniis som
skee skall, kwnne i eij begrijpa wthen then ware hoos
som wisthe the swencker och stycke ( c ) ther til horer,
meth lopande eld fran hwaluith och in pa parkin, och
asF parkin op til hualssuit, och II lessande dwssor meth
siuar eld; chet ar eth gantz lampeligit stycke. som i be-
(*) Inventiones & artes ingeniosas, non technas aut fraudes»
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gare iach skulle personlighe sielsskoma, thet stor til miti
Herre jach thianer; om hans Herredome wille gissiia
midi loss, gierna giorde eder verdughet then tianest,sor min nampna sicui, jach owerdug"Jiknas vid hans
nampn, helge Biscop Hemmingh [**),
Irem epter ossertorium, skal hollas sermo Latinus,
aut oratio, pa parkin, en tho (entho) sidan en som pre-
dicar pa kirkegarden asis then heiighe Herre och werd.u*
ge ssjder heiige JBisp H.
Item nar oratio ar wthe, ganghe ath actum Arctii*
episcopus; och simi actus begynaes, skal kastas nidh. assc
hualssuit alc iempt meth (medhan.) JanBus och Agnus.
Dei siwnges, halss och hell ossiathe och fragmenta lora
siceti! ass offlathen, och ibland them blomster blad, bla,
brwn, gron, gol och huic, ait wthen stijlcka, och ther
ibland Jessandes, sogla, frao och store, dwssor, jarpa,stig-
lizor, spirwer och andre sinio syncker, thet sar kringh
om ass kirkon hiit och tith och waffrar. Ther wil wal
II span blomster til och en III x wthen ossiathin. Tlie
Wstiaocli warevid then mottan, och ther ibland orodhct?)
rwnd och assiang halssue mast; thy the siwncka sinarasth
nidh nar the are hele: och osss golffliic wid hyac pelare
gores pactum) meth rokilse och mirram, sa thet ena mo-
ther thet andra mellom hwalssuit och kirke golsFuit; ar
tw holi pa hualjuit, och kastas ginom them bodhen.’
Item silia bolla assT linblor, stor soni en waln6t,och
ther in i i notskal meth poluer kastas nidh meth eldh;
thet tyckes bland andra som liwngeldh.
(*°> Vel hic ,oclIs nor. obscure docet, auctorem Epistoise Hm->
mingum silum qelebrem susiTe, <juem diximus.
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,Item xvapnen badhe sma och store wilia ware ene
V eker Vi, C, Ikal thet racke alie stads om kringh,bod-
be i kirken, kirkegorden, kaslas i grab (*•*;,'och alia
Herra herberge, och bortgissuas.
Item officio finito, och messan ar wthe och valsig-
nelse ar giord, som siwnges ass jomsrw Macte som da-
gen tha tilsiger, eller annedh &c Ther nast sor torstelig
wederlek D:ns Rex, Ther nast sor fridh och nadhe Da
pacem. Och yterste sor alia kristna siala och elendne
Clementijpme &c.
Tha ait thetta ar Ikeet, 5r bast ga beem och siiacka
i skinkkan, hoo hona hassuer, och drijcka goth Finsth
661: thet blissuer val klockan vidh eth sor ait ar uthe;
thij Possuen begynner pa officium x Rom mellan Xlt
och XIII, och ar ey wthe sor i mellom XVIII och XIX,
Irem sbrarbeder (sorabreder?) mech alie the i stadh-
en boo, ach alie gatwr are -rene wthen alia dyngio,
losswadhe, meth gras strodde, mith mellan ali hui’ pa
gatwner blomflra kranzsa och hengiande loss qwista,
huar som han vil gora sig sielss heder och then halge
Herre, halge Bilcop H. Tolkin hogtiid Ikeer aldrig mer
j rheres och ware daga som nw lessua, thet ar uthen
twekan. Ha then helge Herran gor heder her i warden,
han hedher wether honom i hijmerike, wthen twekan.
Item wnder mooltiid, Ikal lasas til bordh then hal-
ga Herrans Lesswerne ocb miracula (•), sor a!le tha nar-
( *'■'*) Csr, supra, de hac phrasi, dicta,
(*) Vel hinc patet (quod facile res ipsa docere potuit) ad hunc
actum vitam novi sancti (Legendam) adornatam suisle, diligenter
pro consini ratione conscriptam; adeoque miraculorum etiam Aiorum
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sladda are, och tesiigis parsumj ther kosten holladz o-
wer til maaltiidher; och thet Ikal ware en ass Prelatis
ecclesie vestre, ad minus Canonicus, och sor honom tw
brannandhe blosl, methan han las tii bordzs.
Item (huru) mong blolT i wilie hassue sor then wer-
dugesle Herre och Fader Erchebispen, meth the andre
verdughe Fader, stor i eder Ikon.
Item sor myn Herre Riichesens Forstandere, och me-
ne Riidderlkapet haall (hos) Hans Herredome sicia, om
han komber, ar och i eder Ikon.
Item XII par unge sore karla, hvar there en staka i
hand om III alna, formolad, som Ikulle hol!a hvar i an-
ners stochs ande, och i mellom them gor sacramentet
och Ikrineth, myn Herre och mene Rodhit, ath ingen
trenger in oppa thora.
(**) Item verdige Fsder och Herrer, thetta ar op-
kastat i en god ackch, ath i ther ass besinna huru then
indicem instructam, de quibus antea Papam quoque suisse edoctum
Bulla ejus supra commemorata (ipsaqtie rei natura) confirmat, utpote
in canonizationis negotio urgendo necestariis omnino requisitis; qua
igitur auctoritate Messenius desendere facile assertum silum potuit
quod supra attulimus (p. 2QI.) Ipsa autem haec Legenda periit; nec in
Breviariis Ecclesiarum nolharum locum invenire potuit, utpote ante
beatificationcm Hemmingi typis jam vulgatis (recte observante aucto-
re Dissert, saenilis laudatx, in toto hoc argumento explicando ex inssi-
tuto & diligenter versato); ob quam caudam nec in Mijsali Abomsi
(>488 impresso) mentio ejus sit; sed calamo tamen poliea adscriptmu
Calendario ei prxmido, ad XII Kal. Junii (zi Maji, diem mortis
lux), legitur; Hic obiit Hemminghus EpiscopusAboetnis,
(**) Q.uae sequuntur verba, atramento alio ac dilutiore aliaque
manu adjecta sunt, ipllus ut videtur Hemmingi Gadd, qui antcceden-
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Ege hogtidh til ga skall. Hon sker i edher tiidh, och
aldrig mer methan i lessue Jac weth inghen tingh idher
kan mer satras an lamponar &c. Och i haue icke malara
ther j byn, havver bod til Ressia , eller uth til stocholm:
her ar en gansl kostelig Lall’ snickare. Thet beslellin
ineth Borgamestaren Her (***) Eric Jenson; jac wil ger-
na gore honom (*) &c.
HENRICUs.
(n*) Hic uti brevi admodum (empore Episcopalem
tenuit dignitatem ; ita pauca sunt quae de illo habeamus
dicenda. Neque ubi quandove natus, neque unde ori-
undus fuerit, scimus. Patri suo nomen Hermanno suisse
(279), auctor noster prodit; atque canonice electum, ex
Praepositura ad Episcopatum adscendisse addit. Annis 1355 &
1363 Praepositum suisse, Registrum quoque Eccles. Aboen-
tia scribae forte suo dictaverat? Additamentum hoc, & atramenti colo-
re & literarum ductibus, ipsam Epistolac Epigraphen (lttan(!risten) quam
attulimus, exacte resert.
(***) singulare est, huic viro qui nec Clericus essiet nec Miles
(siiblnve), Domini appellationem tribui?
(*) Duo verba ultima sere evanuerunt, ita ut lectu sint dissicillima,
sensus autum manisesto indicat, voluisse auctorem signtficare, silum
illi (Considi Erice ) canJUium atque operam non defuturam,
(279) I' 1 llI1Q t aro e, > Codice scriptum invenimus Hertmanni ; qtue
lectio si vera eslet, suspicandi alicui subministrare caussam posset, sor-
te eundem die Henricum Hartmanni, quem circa a, 1340 Rector em
suisse Ecdesice saxmdki vidimus, benivolentiaeque Pontificia haud con-
temnenda percepisse documenta? Csr, supra p, 297 sq.
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Jis docet (280). Avenionem, pro confirmatione & con-
secratione obtinenda prosectum, indeque, re bene per-
acta, redeuntem in itinere suisle mortuum, Fragmenti
etiam Palmskoldiani auctoritate confirmatur; ubi additur,
in snmmo choro (Templi AboCnlis) ad JiniJirum Intus jux-
ta saucium Hemtningum suisle sepultum , unde patet corpus e-
jus examine domum inFenniam esse adductum (281) Bulla-
rum Papalium, in savorem sui luxque Ecclesiae, huic E-
piscopo datarum binarum (upersunc exempla (282); ob
(280) Fol. T02 & 171. In Fragtn . Palmskdldiano vocatur Cardi-
nalis Abomsis ; sive hoc sphalma habendum sit, sive auctori vocabu-
lum idem ac Prcepositi illud significare, fuerit visum?
(igi) Unde motum Rhyzelio hac de re dubium (Episcoposc,
P, I P- 332) evanescit.
(2g2) Altera quae Episcopum, Capitulum, atque Ecclesiam Fenui.
cani lingulari Pontificis tutela atque protectione munit, hujusmodi teno-
ris cst: “Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
“Henrico Episcopo & dilectis siliis Capitulo Aboensi, salutem & Aposto.
“licam benediccionem. Cum a nobis petitur quod iustum est & hone-
“stum, tam vigor equitatis quam ordo exigit racionis, ut id per solli,
“citudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter,
“frater Episcope, & dilecti in Chrisso silii Capitulum Aboense, vestrij
“iustis supplicacionibus grato concurrentes assensu , personas & cede-
bam vestras, cum omnibus bonis, que in presenciarum racionabiliter
“postidetis, & in futurum iustis modis, prestante Domino,poteritis adi-
“pisci, sub beati Petri & nostra protectione suscipimus, spccialiter au-
“tem decimas, prata, pascua, nemora, possessiones & alia bona vesira,
“sicut ea omniaiuste & pacisice postidescis, vobis & per vos acclcsie ve-
“stre auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio
“communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam no-
“stre, protectionis & confirmationis infringere, vel ei ausu temerario
“contraire. si quis autem hoc attemptare presumpserit,indignationem
“omnipotentisDei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius, seno-
“verit incursurum. Datum Avinione XI kal, Novembris, Pontificatus
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anni quoque notam, quo exaratae sunt adjectam, memo-
noslri amo- quarto, sReg, Eccles. Ab. F-o!. 49). Altera Episcopo pote-
stdtem largitur benesicia etiam rcscrvata & ad Papalis sedis dispositio-
neiu revoluta, pro Aio j idicio conserendi; sollicite tamen adjectis cau-
tionibus, q,uibus jura Pontificis prxtensa, salva manerent atque illiba-
ta, Talis autem cst, “Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, ve-
“nerabiii fratri Henrico, Episeopo Aboensi salutcm & Apostolicam be-
“nediecioncin. Tuis exigentibus meritis, (te ) paterna benevolentia prose-
“quentes, illam tibi graeiam libenter impendimus, per quam te pos~
“sis aliis reddere graciosum ac benesiciis ecclesiastieis utiliter providere-,
“Cum itaque, sient accepimus, iu tuis civitate ac dqoceji Aboensi nonnal-
“la benesicia ecclcsiastica cum cura & sime cura vacent ad pxesens, quo-
Urum aliqua simi disipoficioni sedis Apcsiolice resevvaia , alia vero tanto
“tempore vacaverunt, quod eorum collacio, secundum Lateranensis sta-
“nita Concilii, ad eandem siedem devoluta exisiant, pro quijbus impe-
trandis Clerici illarum pardum, que ut asseritor, per octoginta die-
“tas disiaut a civitate Avinionensi, ubi nunc cum Romana Curia re-
“sidemus, propter ndisianciam huiusmodi & diserirnma viarum & te-
“nuitatem frusituum beneficiorum ipsorum , ad curiam ipsam accedere
unon curant: Nos volentes eandem personam Aiam honorare, & per
“honorem tibi exhibitum aliis & benesiciis huiusmodi provideri, tuis
“in bae parte suppiicacionibus inclinati, fraternitati tuse conserendi
'•■hac vice aufieritate nosira dicta benesicia, dummodo cujustibct eorum
rusius, redditus & proventus septem marcharum argenti, secundum
“communem estimaeionein, valorem animum (an minimum'1.') «0n exce-
udant, lingula videlicet eorum, eum omnibus iuribus & pertinendis
“Aiis, singulis personT ydoncis, quas ad hoc duxeris eligendas, & eis
“de illis edam providendi, ac inducendi per te vel alium seu alios,
“personas easdem, vel procuratores Aios earum nomine, in corporalem
“possestiOneui beneficiorum & indutu & pertinendarum predictum, ac
“desendendi indoctas, amotis quibustibet illicitis detentoribus ab iis-
“dem , ac faciendi personas easdem vel earum procuratores pro eis in
“ecclesiis, in quibus sorsan benesicia ipsa consilsunt, ad illa ut est mo-
“ris adiungi, eisque dc dictorum beneficiorum fructibus, redditibus,
“proventibus, iuribus & obvencionibus universis integre responderi,
“contradictores auctoritate nostra, appellacione postposita, compescen-
“do{ non obstantibus quibuscunque statutis & consuetudinibus ecclesia-
“rum, in quibus huiusmodi benesicia sorsan suerint contrariis iuramen-
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rabilia (283), sive caeterum de hoc, sive de proximo
‘‘ta , confirmatione ApostoHca, vel quacunque firmitate alia roboratis,
“aut si aliqui super pronationibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis
“benesiciis eecledasticis in illis partibus speciales vici generales dicte
“sedis vel legatorum ejus literas impetrarim, ecratn si per eas ad in-
“hibicionem, reservacionem & decretum, ve! alios ( alias) quomodolibet sit
“proceduntJ-quibus omnibus dictas personas in aslequcione beneficio:um
“huiusmodi volumus anteserri, sed milium per hoc cis quoad aflecu-
“cionem aliorum beneficiorum preiudici nn generari; aut si iuccedori-
“bus tuis Episcopis Aboensibus, ac dilectis siliis Capitulis earundem
“ecclcsiarum, vel quibusvis aliis, communiter vel divilim, a dicta se-
“de indultum existat, quod ad recepcioncm vel provtsioncm alicuius
“minime teneantur, & ad id compelli, aut quod interdici, suspendi
“vel excommunicari non podint, quodque de huiusmodi vel aliis be-
“nedeiis eccledadicis ad eorum collacionem, providouera, presentacio-
“aem seu quamvis aliam dispoficioncm, coniunctim vel separatim spc-
“ctantibus, nullj valeat provideri per litteras aposiolicas non facien-
“tes plenam & exprelTam ac de verbo ad verbum de induito huius-
“modi mencionem, & qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel
“speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non ex-
“pressam, vel totaliter non insertam, effectus earum impediri valeat
“quomodolibet vel disserri, <5c de qua cuiusque toto tenore habenda sit
“in nostris litteris mencics spccialisj aut si dicte persone presentes non
“suerint ad protestandum (prestandum)de observandis statutis & censvetudi-
“nibus earundem ecclcsiarum,in quibus benesicia huiutmodi sorsan suerint,
“solita iuramenta, dummodo in absencia sua per procuratores eorum,
“& cum ad ecclesias ipsas accederint, corporaliter illa predent, ple-
bam dc liberam concedimus, auctoritate Apodolica, tenore prcsencium
“facultatem; ac insuper irritum decernimus & inane, si stcus super
“hiis a quoquam, quavis auctoritate, seienter vel ignoranter contige-
rit in posterum attemptari. Datum Auinioni, XI Kal, Novembris, Ponti
“sieatus nostrt anno quarto.”. (Ibid.) Nemo hic & calliditatis, & impuden-
tis quod sibi hoc tempore Pontifices arrogabant dominationis, indgne
spccimen acti cernit!
(agj) Csr. supra p. 292 not, 2T3- F/cri quidem pesuisie haud
Keeamus,. si in exemplis Bullarum, non totum exprestum suit nomen
Episcopi, Fed prima tantum litera, H, (qualia exempla in monumenti»
horum temporum sa;pe reperta suut) , ut aliquis liturichM pro Btm-
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succeflore suo Johanne II, minus savorabile sanctae 1Vir-
gina judicium lit explicandum (284); nos omnino fugit.
JOHANNEs H.
(nn) Hunc gente svecum suisse, ex Fragmento Palm-
skohliano discimus; quod idem laudati a nobis supra
(285) fratris Tborneri Andreae testimonium plenius etiam
confirmat, a quo vocatur Magister Johannes Petri , na-
cione Arojiensis in svecia. Quod & Rhvzelio innotuit
(286) qui praeterea veteri familia nobili oriundum suis-se addit, stub vel stubbe cognominata, (cujus nobis in-
signia etiam gentilitia diligenter describit); non alio puto
fundamento nixus, quam manisesto errato typographico ve l
sphalmate scriptorio, in Vastovii textu occurrente: quem
eo loco corruptum esse, Rev, Benzelius recte jam mo-
nuerat (287).
mingo legeret atque textui sui aprographi inserret; sed Bullae ipsae po-
tius ad novum Episcopum, Avenione praesentem, quam ad senem Hem-
mingam, directas sese suisse, significare videntur. Adeoque mortuus a,
jam 1355* aut initio saltira a. 1365, Hemmingus fuerit, necelse est.
Neque verisimile videtur, Henricum Avenione per biennium vixisse; qua-
re errorem in anni nota, quo mortuus eiTe dicitur, inesse, suspica-
ri licet; ac pro a, 1368 legendum esse 1565? Eundem tamen annum,
(MCCCLXVI1I) Fragm, etiam Palmskoldianum habet.
(2g4) Revelat. L. IV C. 130. Locum asserre longiorem, vel ideo
nolumus, quod auctoritati Buae obsstirisque nugis, minus tamen ponde-
ris tribuimus.
(285) p « 30P, not.
( 2g<5 ) Vid. Episcoposc, P. II p. 332,
(287) A d Vastovii Fit. 'Aquii. Vit. s. Uenrici sin. p, 65; csr.etiam scarin Diss, de s, Henrico P, II p. 12 & 14.
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Re starem sui ile Universitatis Parisiensis , posl nostrum
Auctorem certatim omnes produnt, ac Messenius inpri—-
mis celebrat (288): quam laudem licet Episcopo nostro
neque nos ereptam velimus, nec fieri non potuille
putemus, ut honor hic ei aliquando obtigerit; silere
tamen nequimus, vereri nos, ne non recte intellectis ve-
terum testimoniis sorsan debeatur? In Fragmento enim
Palmskoldiano legitur; Parisius ( Pari siis ) diu rexit. Resio-
rein vero Universitatis diu suisle, qui Magistratus eo tem-
pore non nisi trimestris ibi suit (289), verisimile vix
habeas. sed regere dicebantur (consuetudine illius aevi)
Magistri, quicunque docendi munere publico sungeban-
tur; unde Magistri regentes, quatenus a reliquis Magi-
stris artium distinguebantur, magna prae his in illa uni-
versitate florebant dignitate, auctoritate ac juribus: qui a Na-
tione quique sua constituebantur, cui pro regentia
scholis (h. e. docendi venia obtinenda) supplicari moris
suit (290). Ad hunc igitur docentium ordinem diu perti-
nuisle nostrum, qui Parisiis & studia literarum coluerat,
& Magistri honore decoratus suerat, valde videtur veri-
simile (291); unde facile sama deinde, modo quo dixi-
C 2 88) Chron. Episcopor, C, 12, in vita nostri seribit; “Tanta suit
‘‘doctrinae excellentia, ut in celeberrima Pariliorum Academia, ad obe-
‘‘undiim Rectoris Magnifici munus sit dignillimus judicatus”.
(289) Csr. Crevier Hiji. de /’ Univer/ite de Faris, T, II, p,
17 sq.
(290) Vici. Crevier 1. c. T. IV p. 421.
(291) De literarum studio a nostris etiam in celeberrima illa o-
lim Universitate diligenter cultis, csr, Lagerbring I. c. III X- XI
C. p. 843? & XII C. p. 854 hqq. Pertinebant sc, nostri ad Notionem il-
lam quae primum dicebatur Augiica, sed postea, mutato ob odium at-
que inimicitias Francogallos inter atque Anglos ortas acerbilllmas, no-
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imus, enasci potuit de Rectoris munere ab eo ibidem ad-
ministrato? sed nihil tamen definire volumus.
(o*) CaulTam viri hujus potentis & adfinitate illu-
ffrissimarum familiarum florentis, excommunicati, plane
nescimus; uri neque caedis suae vel caustam vel auctorem
novimus. De homine ipso infra quaedam adducentur;
quem excommunicationis hac calamitate ante mortem
suam liberatum tamen esle, inde colligimus, quod ia
Templo Cathedraii Aboensi una cum silio suo sepultu-
ram invenisse, repedamus; in quam Ecclesiam et ipse &
relicta vidua assinesque sui eximiae ediderunt liberalitatis
specimina (293). Cam quae supra de ablatis ab eo &
mine, A'emanmca (vel Germanica) inter a. 1375 & 1435audire capit,
Csr, Ckevxer 1. c. T. IV p. 73 sq. De instituto svecico ibidem in
studiosorum gratiam, ex his partibus confluentium,condito, infra quae-
dam addendi dabitur opportunitas.
(252) Quod sequentes literae confirmant: “Alia the som thetta
“bress hora eller see, helsoni wi sigridh Bendis dotter oc ssowan
“GieriJix/on averdeiika met Gudhi. Forthansknldh arliken man simi
“Hakonsson, Gud hans sidi hassui, gass til Abo Domkirkio sore Cna
“siss, sinne hustru ok barna, j lino liuandis lisswe, n. C marker pe-
“ninga, iumdratha marker peninga sor tlura lagherjladh, oc hundra-
“tha marker til siela rykth sor thera sini , som goras ska 1 i them kore-
“nom ther han ok hans son nw innan liggia; sor hwiika CC marker
“peninga wi gasswm Domkirkione eth godz som heter Bole, j Borga
“sokn, annan vagin aena, wither Borga liggiandhe , halss Domkirkio-
“ne ok halss klarekenom som sialarykthena (kal nppehaldha j then sa-
“ma korenom, Fsore then sltuldh asshendom wi os oc varum arwum
“thet sama 'godz, met aliom thes tiliagora, j watto ok thorro, narby
‘•‘ok serre, engo unda thaknb, ok tilwendom thet Domkirkione j Abo
“ok them sama klarikenom tiJ ewerdhelika ago; ok bidhiom wiLagh-
“niannin innan Osterlandom , eller then som hans doom hasswer, shath
“han saste Domkirkione thet sama godz, epthee Landziagum, a wara ve-
“gna, Til thes storre withne okmere wisordh, tha hengiom wi warth
